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El presente Plan de Acción denominado “Propuesta para la mejora de la 
aplicación de los procesos pedagógicos en los docentes del nivel primario de la 
Institución Educativa N° 14795 Divino Jesús Misericordioso del distrito de 
Bellavista” se justifica en la necesidad de plantear alternativas de solución 
orientadas al logro de los objetivos institucionales que buscan desarrollar en los 
estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo que les permita resolver problemas 
de su vida cotidiana de manera autónoma y colaborativa. Los objetivos que 
orientan la investigación son mejorar la aplicación de los procesos pedagógicos en 
los docentes del nivel primario, promover el conocimiento de los procesos 
pedagógicos, implementar estrategias para mantener un clima de convivencia 
escolar favorable y finalmente desarrollar acciones de monitoreo y 
acompañamiento permanente. Palacios, M. 2000 sostiene que un mayor y mejor 
conocimiento de la naturaleza compleja de los procesos pedagógicos puede 
ayudarnos a acertar en la selección de estrategias. Por otro lado, el MBDDIR, 
2014 define que la gestión de los procesos pedagógicos es el conjunto de 
acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, que emprende el 
colectivo de una escuela –liderado por el equipo directivo- ´para promover y 
garantizar el logro de los aprendizajes.  Para el recojo de información se aplica 
una entrevista y para su análisis se consideran cinco categorías: procesos 
pedagógicos para la planificación de las sesiones de aprendizaje, importancia de 
los procesos pedagógicos, adecuada convivencia escolar, conocimiento de los 
procesos pedagógicos y actualización de la práctica pedagógica. Como 
conclusión final se establece que para mejorar la aplicación de los procesos 
pedagógicos por parte de los docentes es necesario implementar acciones de 
capacitación y fortalecimiento, lideradas por el equipo directivo, que permitan a los 
docentes planificar y desarrollar adecuadamente las sesiones de aprendizaje en el 
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PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS 
PEDAGÓGICOS DE LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO DE LA 





El presente plan de acción busca mejorar la aplicación de los procesos 
pedagógicos en los docentes del nivel primario de la Institución Educativa N° 14795 
Divino Jesús Misericordioso, la misma que se encuentra ubicada en la calle 
Huancavelica N° 100 del distrito de Bellavista, provincia de Sullana, región Piura. 
Fue creada el 24 de mayo de 1955; actualmente atiende los niveles de inicial y 
primaria, en los turnos mañana y tarde, tiene una población de 592 estudiantes 
entre los dos niveles, cuenta con 1 directivo, 6 docentes en el nivel inicial, 15 
docentes en el nivel primario y 3 administrativos.  
 
Los estudiantes provienen, en su mayoría, de zonas urbano marginales, cuyos 
padres tienen un escaso nivel cultural, pues sólo han logrado culminar su primaria o 
secundaria y en un mínimo porcentaje, han estudiado una carrera técnica o 
universitaria. Por otro lado, existen niños y niñas que viven en familias 
disfuncionales o monoparentales, donde la madre o padre tiene que salir a trabajar 
fuera del hogar durante todo el día, dejándolos al cuidado de los abuelos u otro 
familiar, descuidando su educación, pues el apoyo que les brindan es mínimo. Así 
mismo, se ha podido detectar que algunos estudiantes sufren de maltrato infantil o 
violencia familiar, problemas que afectan el logro de sus aprendizajes. Frente a esta 
realidad es necesario que los docentes desarrollen una planificación curricular 
contextualizada, que atienda las necesidades e intereses de cada uno de los 
estudiantes y contribuya de alguna manera en la solución de esta problemática. En 
el presente plan se plantea que se trabaje de manera coordinada con los diversos 
agentes educativos y se involucre a las instituciones aliadas de la comunidad para 
que se adopten políticas que contribuyan a crear las condiciones favorables para 
que nuestros estudiantes se desarrollen en un ambiente seguro. En cuanto a los 
docentes, el 100% (21 docentes) cuentan con título pedagógico, el 5% de ellos está 
ubicado en un nivel diferente al de su especialidad y sólo el 14% ha seguido 
estudios de complementación académica (Bachillerato), es decir, la mayoría de los 
docentes no mantiene una formación continua, lo que en muchos casos hace que 
su desempeño sea deficiente debido a que no manejan los nuevos enfoques 






logro de aprendizaje de los estudiantes sea bajo. Actualmente, en nuestra 
Institución educativa se viene aplicando la estrategia de soporte pedagógico, que 
busca fortalecer la práctica de los docentes del nivel primario a través del monitoreo 
y acompañamiento permanente y así elevar el nivel de logro de los estudiantes. 
 
Con respecto a la participación en el programa de especialización en gestión 
escolar, es importante señalar que éste ha permitido fortalecer las capacidades 
como líder pedagógico tales como empoderarnos del Currículo Nacional de 
Educación Básica Regular con los nuevos enfoques y estrategias, generar un clima 
de convivencia escolar favorable, promover el trabajo colaborativo y colegiado a 
través de las comunidades profesionales de aprendizaje, implementar la estrategia 
de monitoreo, acompañamiento y evaluación (MAE) que permite fortalecer la 
práctica pedagógica de los docentes y por último desarrollar las habilidades 
interpersonales como la empatía, la escucha activa, la asertividad; que favorezcan 
la convivencia institucional. Por otro lado el haber realizado el diagnóstico de la 
institución educativa ha permitido conocer la problemática prioritaria y frente a ello 
plantear alternativas de solución, las mismas que deben ser desarrolladas de 
manera colaborativa para brindar un mejor servicio educativo y, lo más importante, 
lograr elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes.  
 
En el presente informe se detalla en la primera parte el análisis de los resultados 
del diagnóstico, donde se hace una descripción general de la problemática 
contextualizado y se presentan los resultados obtenidos considerando las 
categorías y conclusiones preliminares; en la segunda parte se plantea la propuesta 
de solución: los referentes teóricos y  aportes de experiencias exitosas sobre esta 
temática, así como también la propuesta enmarcada desde los procesos de gestión 
y la práctica pedagógica; en la tercera parte  se presenta el diseño del plan de 
acción; donde se determina los objetivos, general y específicos, así como las 
estrategias para su implementación, además de su relación con las metas, 
actividades, responsables, responsables, recursos y cronograma, se considera 
también, el presupuesto para su financiamiento; en la cuarta parte se hace 
referencia a la evaluación del diseño de plan de acción a través de una matriz que 
considera las etapas de planificación, implementación y seguimiento; por último,  se 
establecen las lecciones aprendidas, las conclusiones finales y las 






1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 . Descripción general de la problemática identificada 
El problema planteado es la “Aplicación inadecuada de los procesos pedagógicos en 
los docentes del nivel primario de la Institución Educativa N° 14795 Divino Jesús 
Misericordioso del distrito de Bellavista – Sullana”. Su importancia se justifica en la 
necesidad de plantear alternativas de solución orientadas al logro de los objetivos 
institucionales que buscan desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y 
reflexivo que les permita resolver problemas de su vida cotidiana de manera autónoma 
y colaborativa, a la vez que aportan en el progreso y desarrollo de su comunidad local, 
regional y nacional. El problema tiene relación con el compromiso de gestión escolar 
N° 4 referido al Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución 
educativa, en el que el directivo, como líder pedagógico, brinda un acompañamiento 
sistemático a la aplicación de los procesos pedagógicos con la finalidad de lograr las 
metas de aprendizaje establecidas, es decir, el directivo debe apoyar, evaluar y 
desarrollar la calidad docente, para ello se debe generar una dinámica de 
interaprendizaje para la revisión y retroalimentación de la práctica pedagógica.  
 
La situación problemática se sustenta en uno de los objetivos del Foro Mundial de 
Jomtien y Dakar, que es promover una “Educación para Todos”; mejorar los 
aspectos cualitativos de la educación, asegurando mejores logros de aprendizajes 
en los estudiantes. Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado que el 
nivel de logro de los estudiantes, en algunos países es bastante bajo, esto debido, 
entre otros factores al deficiente desempeño de los docentes, una planificación 
curricular descontextualizada y a una implementación metodológica inadecuada. En 
el ámbito nacional el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM) 
atendiendo las demandas internacionales busca construir un sistema educativo de 
calidad y equitativo, planteando entre sus objetivos incrementar las competencias 
docentes para el efectivo desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
No obstante, estudios realizados demuestran que nuestros docentes presentan 
deficiencias en comprensión lectora y razonamiento matemático, pues según la 
Evaluación Censal Docente de inicios del 2007 indica que un tercio de los docentes 
no alcanzan a resolver preguntas necesarias para ubicarse en el nivel básico. El 
Proyecto Educativo Regional de Piura, siguiendo esta línea, busca lograr 
aprendizajes pertinentes y de calidad que permitan la realización integral de todos 
los estudiantes, por ello se vienen desarrollando diversas acciones como la 





Pedagógico,  con las cuales se ha logrado incrementar el logro de aprendizaje de 
los estudiantes de segundo grado, según reporte de la Evaluación Censal 2016.  
Por último, nuestra Institución Educativa se plantea entre sus objetivos 
institucionales brindar una educación de calidad que permita el logro de 
aprendizajes significativos en nuestros estudiantes; sin embargo se ha podido 
observar que los docentes presentan cierta deficiencia en la aplicación de los 
procesos pedagógicos en la planificación y desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje, por ello la necesidad de implementar acciones para dar solución a esta 
situación problemática.  
 
En cuanto a las causas del problema, una de ellas es el limitado conocimiento de 
los procesos pedagógicos por parte de los docentes, esto se evidencia en escaso 
manejo de los nuevos enfoques y por tanto, la selección y aplicación de estrategias 
didácticas es limitada.   
Otra causa es el escaso manejo de estrategias por parte de los docentes para 
mantener un clima de convivencia escolar favorable durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje, lo que hace que los estudiantes no presten interés.  
Por último, el limitado monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica 
pedagógica por parte del directivo conlleva a que los docentes continúen con la 
práctica pedagógica tradicional y el uso de estrategias poco didácticas. 
Frente a estas causas surgen efectos entre los que podemos mencionar la 
deficiencia en la planificación y desarrollo de las sesiones de aprendizaje, pues no 
se evidencia la aplicación de los procesos pedagógicos, necesarios para lograr la 
construcción de aprendizaje en los estudiantes. 
Otro de los efectos es el bajo nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes a 
causa, entre otros factores, de la convivencia escolar desfavorable en el aula; esta 
situación que reporta en los resultados de la evaluación censal de segundo grado 
entre los años 2014 y 2015, así como en las actas de evaluación de los otros 
grados,  
Finalmente, el deficiente desempeño docente que no considera la aplicación de los 
procesos pedagógicos, hace que el desarrollo de las sesiones de aprendizaje no 
logre despertar el interés de los estudiantes y no se activen los procesos cognitivos 





1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
Para el recojo de información del presente estudio se aplicó una guía de entrevista 
a 8 docentes de la institución educativa muestra de estudio, seleccionados al azar, 
a los cuales se les plantearon 5 interrogantes. La información recogida cumple con 
los siguientes criterios: 
 Conveniencia: porque esta información nos sirve para conocer los aspectos a 
investigar que están relacionados a la aplicación de los procesos pedagógicos 
por parte de los docentes, en el desarrollo y aplicación de las sesiones de 
aprendizaje, y de esta manera hacer un análisis e interpretación que nos lleve a 
establecer las conclusiones a la luz de la teoría. Asimismo, nos permite 
conocer las necesidades que tienen los docentes y poder establecer las 
propuestas que ayuden a superar estas debilidades, a la vez que fortalecen su 
práctica pedagógica y se mejore el logro de aprendizaje de los estudiantes. 
 Relevancia social: pues en la medida en que la información obtenida nos 
permite conocer los resultados de la investigación y plantear soluciones a la 
situación problemática, que forma parte del contexto social, estamos 
contribuyendo a la mejora de la sociedad, es decir el desarrollo de este plan de 
acción, no sólo contribuye a mejorar el aspecto educativo, sino que también 
motiva  a nuestras autoridades a conocer la realidad educativa y establecer 
compromisos que promuevan el cambio y desarrollo de la comunidad local, 
regional y nacional. Los beneficiarios directos de esta investigación son los 
docentes que van a fortalecer sus capacidades y práctica pedagógicas; 
además los estudiantes que van a mejorar el logro de aprendizajes, los padres 
de familia que se sentirán motivados a participar en la acciones planificadas y 
las autoridades y comunidad, a quienes se les involucra a participar en este 
tipo de proyectos. 
 Implicancias prácticas: sin duda el planteamiento de las propuestas va a 
contribuir a resolver un problema práctico, pues al aplicar adecuadamente los 
procesos pedagógicos en la planificación y desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje se busca que los estudiantes logren mejorar sus aprendizajes. Por 
otro lado, la investigación constituye un aporte a futuras investigaciones que se 
enmarcan en este contexto y la información sirve de base a las autoridades 
educativas para plantear políticas y realizar acciones que contribuyan a mejorar 







Para el análisis de los resultados se han considerado las siguientes categorías: 
Categoría 1: Procesos pedagógicos para la planificación y desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
Los docentes sostienen que la motivación, la problematización, los saberes previos, 
el propósito y organización, la gestión y acompañamiento y la evaluación influyen 
en el aprendizaje de los niños. Sin duda, estos seis componentes forman parte de 
los procesos pedagógicos donde el docente interactúa con los estudiantes 
estableciendo un vínculo de respeto, confianza, comunicación, y afecto; que atiende 
las necesidades de cada uno de ellos para lograr aprendizajes significativos, tal 
como se sostiene en documento de trabajo del Minedu sobre Orientaciones 
generales para la planificación curricular (2014). Con respecto a la motivación, ésta 
permite a los estudiantes  mantener el interés durante el desarrollo de la clase y a 
esforzarse por alcanzar la meta o desafío, es decir, logran aprender de manera 
significativa, tal como lo afirma (Gonzales, 1997), citado por  (García, 2008, p. 20) 
“La motivación influye directamente en el tipo de procesos cognitivos y en las 
estrategias de aprendizaje que el estudiante pone en marcha cuando se enfrenta a 
una tarea de aprendizaje”. Por otro lado, la problematización, a partir de situaciones 
interesantes para los estudiantes los enfrenta a desafíos que son capaces de 
resolver con autonomía y en las que el docente se convierte en mediador y debe 
monitorear y retroalimentar el proceso de aprendizaje, además de evaluarlo 
utilizando diversos instrumentos para verificar el logro de aprendizaje, tal como lo 
plantea el MINEDU (2014).    
Categoría 2: importancia de los procesos pedagógicos 
 
En cuanto a la importancia de los procesos pedagógicos se sostiene que la 
aplicación de estos procesos promueve el logro de aprendizajes y ayuda en la 
búsqueda de estrategias didácticas, coincidiendo con, (Palacios, 2000, p. 1), quien 
afirma que “…su finalidad es construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 
competencias para la vida en común”, de allí que su aplicación debe ser parte de la 
práctica pedagógica diaria y deben estar debidamente planificados y organizados 
mediante un trabajo colaborativo y colegiado que apunte a mejorar el logro de 
aprendizaje de los estudiantes.  
 
Categoría 3: Adecuada convivencia escolar 
 
Se puede establecer que para la aplicación de los procesos pedagógicos es 





las normas de convivencia en forma permanente, así como establecer una buena 
relación entre docente y estudiantes y entre los mismos estudiantes, tal como lo 
afirma Schleicher (2009), citado en el texto (Módulo 4: Gestión curricular, 
comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico, 2017, p. 60) “la calidad de las 
relaciones entre docentes y estudiantes, así como el nivel de la disciplina en clase 
son los factores que están más correlacionados con el desempeño de los 
estudiantes”, de allí la importancia de generar un clima favorable en el aula para 
lograr aprendizajes de calidad.  
 
Categoría 4: Conocimiento de los procesos pedagógicos 
 
Es muy necesario que los docentes se empoderen sobre de los procesos 
pedagógicos para poder aplicarlos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
además esto les facilita la búsqueda de estrategias didácticas adecuadas para el 
logro de aprendizaje, tal como lo afirma (Palacios, 2000, p. 1), “Un mayor y mejor 
conocimiento de la naturaleza compleja de los procesos pedagógicos puede 
ayudarnos a acertar en la selección de estrategias y medios para impulsar 
cambios…”. Asimismo, es importante que se generen espacios de trabajo 
colaborativo entre los docentes, liderados por el equipo directivo, para desarrollar 
actividades pedagógicas orientadas al logro de mejores resultados de aprendizaje, 
tal como se sostiene  en el Marco del Buen Desempeño Directivo, 2014 cuando se 
refiere a la gestión de los procesos pedagógicos. 
 
Categoría 5: Actualización de la práctica pedagógica 
 
En cuanto a la actualización de la práctica pedagógica los docentes sostienen que 
las acciones que ayudan a mejorar la aplicación de los procesos pedagógicos y 
didácticos son las capacitaciones, talleres y círculos de aprendizaje, monitoreo y 
acompañamiento; y que éstas estrategias deben ser dadas por el director, el 
Ministerio de Educación, así como a través del trabajo colegiado; concordando con 
Marcelo, Valdés y Desimone, quienes sostienen que la formación continua hace 
más eficiente la práctica docente y que esta debe darse de manera colaborativa 








2. Propuesta de solución 
 
Frente a la situación problemática planteada se propone como alternativas de 
solución sensibilizar a los docentes en la aplicación adecuada de los procesos 
pedagógicos en la planificación y desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el 
aula a través de jornadas de reflexión dirigidas por el directivo, líder pedagógico, y 
con el apoyo de un psicólogo. Es importante que cada docente asuma el 
compromiso de trabajar de acuerdo a los nuevos enfoques, que lleve a la práctica 
aquello que recibe en los programas y/o capacitaciones de actualización docente, 
favoreciendo de esta manera el logro de aprendizaje de los estudiantes. Además, 
se debe empoderar a los docentes sobre el conocimiento y aplicación de los 
procesos pedagógicos que les permita mejorar la planificación y desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje, asegurando que éstas sean más activas e interesantes 
para los estudiantes, para ello se desarrollará un taller de capacitación liderado por 
el directivo. Por último, se debe consolidar la estrategia de monitoreo, 
acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica orientado a la mejora de 
los aprendizajes, esto permite establecer los aciertos y aspectos críticos que 
presenta el docente en el trabajo de aula, y en base a ello tomar decisiones 
oportunas para superar las debilidades; para ello es importante realizar un proceso 
de reflexión y asesoramiento personalizado, asegurando el cumplimiento del 
compromiso de gestión escolar N° 4 referido al monitoreo y acompañamiento 
pedagógico. 
 
2.1. Marco Teórico 
 Aportes de experiencias exitosas. 
 
Colque, Gregorio (2002) en su tesis “Procesos pedagógicos de  matemáticas en las 
aulas del Instituto Normal Superior de Educación Intercultural de Caracollo”, que 
tiene como objetivo identificar e interpretar las formas de presentación y apropiación 
-en el proceso didáctico- del nuevo enfoque pedagógico que protagonizan los 
docentes y estudiantes en las aulas de matemáticas de formación docente, 
concluye que la motivación, las dinámicas, los juegos matemáticos y demás 
recursos didácticos que se aplican en las aulas, favorece a los estudiantes para 
desarrollar las acciones didácticas en un clima socio pedagógico de cordialidad que 
permite construir los conocimientos individuales y colectivos a partir de la mejor 
utilización de estrategias y andamios que crean los mediadores para mantener en 






Peña, Andrea y López, Sandra (2017) en su tesis “Plan de mejoramiento en 
procesos pedagógicos para fortalecer la gestión educativa del jardín infantil Andy 
Panda”, cuyo objetivo es proponer un plan de mejoramiento en los procesos 
pedagógicos para fortalecer la gestión educativa, concluye que las capacitaciones 
docentes hacen parte de la reestructuración, para motivar los cambios y la 
innovación haciendo del talento humano, un grupo laboral capacitado con los 
estándares y las exigencias que la parte gerencial requiere para el funcionamiento 
del jardín. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita. 
El desempeño eficiente de los docentes es uno de los factores que determina el 
logro de aprendizaje de los estudiantes, por ello es importante que el maestro se 
empodere de los nuevos enfoques educativos, tal como se plantea en una de las 
alternativas de solución, pues éstos resultan ser complejos y es importante que los 
docentes los asimile y comprenda para poder aplicarlos correctamente. 
Palacios (2000) sostiene: 
Un mayor y mejor conocimiento de la naturaleza compleja de los procesos 
pedagógicos puede ayudarnos a acertar en la selección de estrategias y 
medios para impulsar cambios en ellos y así remontar, con el compromiso de 
los actores, las brechas que actualmente separan las prácticas pedagógicas 
dominantes de las deseables (p. 1). 
 
 La gestión de los procesos pedagógicos está definida como “el conjunto de 
acciones planificadas, organizadas y relacionadas entre sí, que emprende el 
colectivo de una escuela –liderado por el equipo directivo- ´para promover y 
garantizar el logro de los aprendizajes” (Marco del Buen Desempeño Directivo, 
2014, p. 13), de allí que es necesario que el equipo directivo genere espacios de 
aprendizaje entre los docentes que garantice que éstos se empoderen y apliquen 
los procesos pedagógicos, asegurando la selección de estrategias didácticas 
pertinentes e innovadoras que motiven a los estudiantes al logro de aprendizajes. 
El Ministerio de Educación (2014, p. 4), en un documento de trabajo sobre 
planificación curricular, establece seis componentes de los procesos pedagógicos 
que promueven las competencias: problematización, propósito y organización, 
motivación, saberes previos, gestión y acompañamiento y evaluación. La 
problematización implica enfrentar a los estudiantes a situaciones retadoras para 
provocar el llamado “conflicto cognitivo” que provoca inestabilidad entre lo que tiene 





2007, p. 55) “El propio sujeto pone en marcha un proceso de autorregulación para 
integrar el elemento provocador del conflicto y acomodar (modificando/cambiando) 
las estructuras cognitivas preexistentes a los nuevos datos”. Al hablar de la 
motivación, podemos decir que ésta es de vital importancia para el logro de 
aprendizaje pues permite a los estudiantes  concentrase y mantener el interés 
durante el desarrollo de la clase y a esforzarse por alcanzar la meta o desafío, es 
decir, logran aprender de manera significativa, tal como lo afirma Gonzales, T. 
(1997), citado por  (García, (2008, p. 20) “La motivación influye directamente en el 
tipo de procesos cognitivos y en las estrategias de aprendizaje que el estudiante 
pone en marcha cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje”. En cuanto al 
propósito y organización: 
Minedu (2014) afirma lo siguiente: 
Es necesario comunicar a los estudiantes el sentido del proceso que está por 
iniciarse. Esto significa dar a conocer los propósitos de la unidad, del 
proyecto, de la sesión de aprendizaje… de modo que se involucren con él con 
plena consciencia de lo que tienen que aprender (p. 4-5). 
 
Es relevante que el estudiante conozca el propósito de lo que va a aprender, cuál 
es su sentido y para que le será útil en su vida cotidiana, además, debe conocer la 
organización de actividades que va a realizar y los recursos que va a utilizar, esto lo 
hace más interesante y atractivo para involucrarse en su aprendizaje. Por otro lado, 
el rescatar los saberes previos que traen los estudiantes es el punto de partida en 
todo acto de aprendizaje; estos conocimientos al relacionarlos y procesarlos con la 
nueva información mediante procesos cognitivos logra aprendizajes significativos, 
tal como los sostiene Ausubel, citado por (Fraca, 2003, p. 81) “los aprendices deben 
poseer como condición conocimientos previos oportunos que permitan conectar 
significativamente con los nuevos conceptos a ser integrados”.  
Es importante señalar que el Directivo como líder pedagógico debe también 
conocer estos procesos para poder orientar a sus docentes en la práctica 
pedagógica diaria, tal como lo sostiene (Argos, 2015, p. 182), “El liderazgo 
pedagógico implica pilotar el proyecto educativo en toda su vertiente pedagógico–
didáctica; significa conocer y reorientar de forma permanente los procesos de 
enseñanza y aprendizaje… para dotarlos de coherencia y sumarlos a la orientación 
propuesta por la dirección pedagógica de la institución”. El liderazgo pedagógico, 
por tanto, exige al equipo directivo conocer los nuevos enfoques educativos y su 





2.2. Propuesta de solución 
           Las  alternativas de solución son pertinentes y se relacionan con los procesos 
de gestión escolar; así en los procesos estratégicos es necesario que se inserte en el 
Plan Anual de Trabajo (PAT), en el compromiso N° 4: Acompañamiento y monitoreo a 
la práctica pedagógica en la institución educativa, el cual busca fortalecer las 
capacidades de los docentes en la aplicación adecuada de los procesos pedagógicos 
en la elaboración y desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el aula, asegurando 
mejores logros de aprendizaje en los estudiantes; también se debe promover alianzas 
interinstitucionales para desarrollar jornadas de sensibilización a los docentes con el 
apoyo de un psicólogo. En cuanto a adoptar medidas para la mejora continua, el 
desarrollo de talleres de trabajo busca fortalecer capacidades pedagógicas de los 
docentes, a través de un  trabajo colegiado en círculos de interaprendizaje  que 
permitan analizar las debilidades y aspectos críticos para luego de un proceso de 
reflexión poder superarlas. Se relacionan también con los procesos operativos en lo 
que respecta al desarrollo del trabajo colegiado, promoviendo las comunidades 
profesionales de aprendizaje a través de talleres para la elaboración de sesiones de 
aprendizaje y el desarrollo de acciones de acompañamiento pedagógico. Con respecto 
a los procesos de soporte se relaciona con el monitoreo del desempeño y rendimiento 
para verificar los resultados; también con el proceso de fortalecer capacidades en los 
docentes para la mejora de la práctica pedagógica generando espacios de 
interaprendizaje en los que se tomen decisiones concertadas para superar los 
aspectos críticos, después de haber realizado un análisis reflexivo de su propia 
práctica, y por último se relaciona con el proceso de programar y ejecutar gastos, pues 
se necesitan de recursos económicos para financiar la ejecución de las actividades 
planificadas y para ello se contará con el apoyo de la APAFA y de recursos propios.  
Es importante señalar con respecto a la práctica pedagógica que es muy importante 
que el docente propicie entre los estudiantes un ambiente armonioso y seguro, 
promoviendo y evaluando permanentemente las normas de convivencia en el aula, en 
la que prime el respeto por uno mismo y por los demás, aprendiendo a aceptar las 
diferencias e individualidad de los estudiantes, tal como se establece en el desempeño 
11 del MBDD “Construye de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales 
con y entre todos los estudiantes…” Se debe así mismo motivar a que los niños y 
niñas expresen sus emociones, ideas y opiniones de manera libre y espontánea para 





Por otro lado, para lograr que se mejore la práctica docente es necesario generar 
espacios de reflexión crítica, donde sea el propio docente el que identifique, en base a 
la deconstrucción de su quehacer educativo, las fortalezas y aspectos críticos y 
mediante la interacción e intercambio de experiencias en círculos de aprendizaje o 
comunidades profesionales de aprendizaje se tomen decisiones oportunas para 
superar estas debilidades. Es aquí donde el directivo, desde su rol pedagógico, el que 
gestiona estos espacios y para ello debe estar preparado para poder asesorar a sus 
docentes de manera personalizada y de acuerdo a sus necesidades.   
El logro de aprendizajes significativos de los estudiantes es el eje central sobre el que 
gira el accionar del docente, por tanto todo su esfuerzo y dedicación debe estar 
orientado a promover altas expectativas, involucrar a todos los estudiantes a participar 
motivándolos permanentemente y verificar en todo momento el logro de aprendizajes a 
través de una evaluación formativa: de inicio, de proceso y de cierre. Otra estrategia 
es la elaboración del portafolio del estudiante, instrumento que te permite conocer los 
aciertos y errores de cada estudiante para luego de un análisis realizar una 
retroalimentación de los puntos débiles; recordemos que no todos los niños tienen el 
mismo ritmo y estilo de aprendizaje y que éstos se deben respetar. 
La labor docente centrada en el logro de aprendizajes debe considerar las diversas 
realidades, la cultura y saberes de la comunidad en la programación curricular para 
contextualizar el desarrollo de los procesos pedagógicos (MBDDir.  2014, p. 47). El 
contextualizar nos permite atender las necesidades e intereses de cada estudiante, de 
acuerdo a sus características, valorando y respetando las diversas diferencias que 
existen en un aula. Es necesario, por tanto, conocer las características 
socioeconómicas de la comunidad, sus costumbres, tradiciones, actividades 
económicas que se desarrollan, organizaciones culturales, deportivas y políticas que 
participan en la comunidad; esto nos permitirá realizar una planificación curricular más 
real, que se acerque a la vida cotidiana de los estudiantes, lo que para ellos es más 
significativo y vivencial, al mismo tiempo que despierta su interés y se sientan 
motivados a movilizar sus capacidades, habilidades y destrezas para lograr 









3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para la implementación del plan de acción 
Objetivo específico 1: Promover el  conocimiento de los procesos pedagógicos en 
los docentes para la mejora de su práctica pedagógica. 
Estrategias: 
 Empoderamiento a los docentes sobre los procesos pedagógicos a través de 
talleres de trabajo; es importante que los docentes conozcan sobre los nuevos 
enfoques pedagógicos para mejorar la planificación de las sesiones de clase. 
 Desarrollo de acciones de capacitación sobre la aplicación de los procesos 
pedagógicos en la planificación de las sesiones de aprendizaje, siendo 
necesario que el directivo se implemente y genere estos espacios que 
contribuyan a la formación continua de los docentes.  
 
Objetivo específico 2: Implementar estrategias en los docentes para mantener un 
clima de convivencia escolar favorable. 
Estrategias: 
 Sensibilización a los docentes, a través de jornadas vivenciales, sobre la 
aplicación adecuada de estrategias para generar un clima escolar favorable. 
 Implementación de estrategias que favorecen la convivencia escolar en el aula 
por parte de los docentes en la planificación de las sesiones de aprendizaje. 
 
Objetivo específico 3: Desarrollar acciones de monitoreo y acompañamiento 
permanente a la práctica pedagógica. 
Estrategias: 
 Implementación de acciones de monitoreo y acompañamiento a la práctica 
pedagógica esto permite establecer los aciertos y aspectos críticos que 
presenta el docente en el trabajo de aula, y en base a ello tomar decisiones 
oportunas para superar las debilidades en base a un proceso de reflexión y 
asesoramiento personalizado. 
 Trabajo colegiado orientado a la aplicación adecuada de los procesos 
pedagógicos, para ello se deben generar espacios, aprovechando el liderazgo 
de los docentes para favorecer el intercambio de experiencias pedagógicas que 





Para la implementación del plan de acción es necesario establecer, además de los 
objetivos y estrategias, las metas, actividades, responsables, recursos y 
cronograma; los cuales se presentan en el siguiente cuadro: 
 
Objetivo General: Mejorar la aplicación de los procesos pedagógicos de los docentes del nivel primario de la Institución 





Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
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Como se puede apreciar los objetivos específicos guardan estrecha relación y 
coherencia con las estrategias, actividades, responsables, recursos y cronograma, 
pues la ejecución de las acciones debidamente planificadas y organizadas van a 
permitir el logro del objetivo general: mejorar la aplicación de los procesos 
pedagógicos en los docentes, lo que sin duda favorece la mejora de los logros de 
aprendizaje en los estudiantes. 
 
En cuanto al monitoreo y acompañamiento se propone la estrategia denominada 
“Juntos logramos mejores aprendizajes” la cual apunta a coordinar acciones con los 
docentes para implementar, realizar una visita diagnóstica para establecer una línea 
base, posteriormente se elabora el plan de asesoramiento personal, considerando 
los aspectos críticos y necesidades de cada docente; para ello es necesario 
generar espacios de reflexión donde el docente hace la deconstrucción y reflexión 
de su propia práctica pedagógica para que asuma compromisos y supere sus 
debilidades. Es necesario además que el directivo esté preparado para poder 
brindar una adecuada retroalimentación formativa. 
 
Además, se plantea diseñar una ficha de monitoreo de evaluación y autoevaluación 
para verificar la práctica pedagógica en aula en base a las rúbricas de aprendizaje y 
a las capacidades del desempeño docente que necesitan ser fortalecidas, para ello 
es necesario plantear indicadores claros y precisos. Así mismo, se propone realizar 
visita de pares para lo cual es necesario elaborar una ficha de coevaluación para 
medir el nivel de desempeño de cada docente. 
adecuada de los 
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Actividades Periodo Costo S/. 
01 Sensibilización   
 
- Jornada de sensibilización para la aplicación 
de los procesos pedagógicos. 
- Formación de grupos de interaprendizaje con 
docentes líderes. 




  20.00 
100.00 
02 Capacitación   
 
- Capacitación sobre procesos pedagógicos. 
- Elaboración de la programación anual 
contextualizada. 
- Talleres para la elaboración de sesiones de 
aprendizaje y matriz de evaluación. 
- Círculos de interaprendizaje sobre estrategias 









03 Acompañamiento y monitoreo   
 
- Elaboración del plan de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico en la IE 
- Jornadas de trabajo colegiado para 
consensuar la ficha de monitoreo. 
- Monitoreo y acompañamiento pedagógico a 
docentes sobre la aplicación de los procesos 
pedagógicos.  
- Círculos de interaprendizaje para el 
intercambio de experiencias exitosas. 
- Jornadas de reflexión para evaluar el nivel de 















4. Evaluación del Diseño del Plan de Acción 
 
La elaboración del plan de acción se inicia con el diseño del diagnóstico en el cual, 
después de haber realizado un análisis riguroso utilizando instrumentos como la 
chakana y el árbol de problemas, se prioriza como situación problemática la 
inadecuada aplicación de los procesos pedagógicos por parte de los docentes del 
nivel primario  en la institución educativa objeto de estudio, posteriormente se 
socializa con la comunidad educativa para buscar el planteamiento de propuestas de 
solución; para ello se revisa información en diferentes fuentes bibliográficas para 
ubicar referentes teóricos y experiencias exitosas que den mayor sustento a dicha 
propuesta. Finalmente se implementa el diseño del plan a través del planteamiento de 
objetivos y estrategias consistentes que posibiliten su ejecución, además se 
establecen las metas, actividades, responsables y recursos que le dan viabilidad y 
que buscan mejorar la aplicación de los procesos pedagógicos por parte de los 
docentes; todo ello con la finalidad de consolidar la calidad educativa y lograr la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
4.1. Evaluación del diseño del Plan de Acción 
 
Para la evaluación del diseño del plan de acción se elabora una matriz que te permita 
organizar las etapas de planificación, implementación y seguimiento; además de 
precisar las estrategias, actores, instrumentos, periodicidad y recursos necesarios 
para su ejecución, los cuales se visualizan en el siguiente cuadro: 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que 
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5.  Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
 La realización del presente plan de acción ha permitido fortalecer la gestión 
escolar y el liderazgo pedagógico, en la medida en que se han dado nuevas luces, 
teóricas y prácticas, para planificar, organizar y ejecutar acciones concretas que 
brinden solución a las situaciones problemáticas que se presentan en la institución 
educativa.  
 El directivo, líder pedagógico, es el impulsor del cambio educativo, por tanto debe 
estar en constante preparación y ser guía para trabajar aspectos relacionados a la 
planificación curricular, la convivencia escolar, las comunidades de aprendizaje, el 
desarrollo de habilidades interpersonales y el monitoreo, acompañamiento y 
evaluación de la práctica pedagógica, todo ello con el objetivo de mejorar el logro 
de aprendizaje de los estudiantes. 
 Otra lección aprendida es la importancia de implementar la estrategia de 
monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica pedagógica (MAE), con el 
fin conocer las fortalezas y debilidades de los docentes en su trabajo en aula, para 
luego de un análisis y procesamiento de la información, elaborar un plan de 
mejora y brindar asesoría personalizada, a través de un proceso de reflexión 
crítica que le permita al docente autoevaluarse y tomar decisiones oportunas y 
compromisos para mejorar su desempeño y lograr  aprendizajes significativos en 
los estudiantes.  
   
5.2. Conclusiones   
 Para mejorar la aplicación de los procesos pedagógicos por parte de los docentes 
del nivel primario de la Institución Educativa N° 14795 Divino Jesús Misericordioso 
es necesario implementar acciones de capacitación y fortalecimiento, lideradas 
por el equipo directivo, que permitan a los docentes planificar y desarrollar 
adecuadamente las sesiones de aprendizaje en el aula y de esta manera lograr 
mejores aprendizajes en los estudiantes. 
 Es importante que los docentes se empoderen de los procesos pedagógicos para 
lograr aprendizajes significativos en los estudiantes y para ello se les debe 
sensibilizar y capacitar a través de talleres de formación continua; promoviendo el 
trabajo colegiado y los círculos de interaprendizaje donde interactúan y comparten 
experiencias educativas que ayuden a mejorar su desempeño docente. 
 El clima escolar es uno de los factores que determina el logro de aprendizaje de 




posibiliten generar un ambiente armonioso en el aula; ello se puede lograr a través 
de acciones de sensibilización y capacitación en el manejo de estrategias para 
mantener una convivencia escolar favorable. 
 Para mejorar el desempeño docente en la aplicación de los procesos pedagógicos 
se debe implementar la estrategia de monitoreo, acompañamiento y evaluación de 
la práctica pedagógica, esto posibilita la formación continua del maestro, 
generando espacios de reflexión y autoevaluación, donde el docente hace la 
deconstrucción de su propia práctica y con la asesoría personalizada del directivo, 
toma decisiones y asume compromisos para fortalecer su desempeño y obtener 
mejores logros de aprendizaje en los estudiantes.  
 
5.3. Recomendaciones 
 La ejecución del presente plan demanda una acción conjunta, por ello se 
recomienda se sensibilice a todos los agentes educativos para que se involucren, 
activa y responsablemente, en el desarrollo de las acciones que implica la 
propuesta de solución, de esta manera se lograrán los objetivos propuestos, y lo 
más importante, mejorar el logro de aprendizaje de los estudiantes. 
 Es importante que las autoridades se involucren en el desarrollo de este tipo de 
propuestas que ayudan a solucionar la problemática de las instituciones 
educativas, siendo necesario coordinar acciones que promuevan la gestión de 
condiciones favorables para que los estudiantes logren su formación integral en 
un ambiente seguro, saludable y acogedor. 
 El desarrollo del Programa en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico ha sido 
una decisión muy acertada por parte del Ministerio de Educación, porque sin 
duda, ha contribuido a fortalecer las capacidades y habilidades interpersonales 
como gestores de la administración educativa, es por eso que se recomienda 
continuar con este tipo de actualizaciones que promueven la mejora de la calidad 
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7. Anexos  
 
Anexo N° 01 
 



















Aplicación inadecuada de los procesos pedagógicos de los 
docentes del nivel primario de la Institución Educativa N° 
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Anexo N° 02 
 
INSTRUMENTO 
Instrumento  : Guía de Entrevista 
Fuente   : # Informante: Docente 
Tiempo   : 30 minutos 
N° de entrevistados : 08 
Tema   : Aplicación de los procesos pedagógicos 
 
Estimado Colega: 
A continuación se le plantearán una serie de preguntas relacionadas a la aplicación de los procesos 
pedagógicos y didácticos en la planificación y desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, las cuales debe 
responder de manera espontánea y veraz, considerando su práctica pedagógica diaria. 
1. ¿Qué procesos pedagógicos influyen en el aprendizaje de tus estudiantes? 
2. ¿Por qué crees que es importante aplicar los procesos pedagógicos? 
3. ¿Qué condiciones favorecen la aplicación de los procesos pedagógicos en el aula? 
4. ¿Qué crees que debes hacer para aplicar adecuadamente los procesos pedagógicos? 
5. ¿Qué acciones crees que se deben implementar en tu Institución Educativa que te ayuden a mejorar la 





Anexo N° 03 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
Categorías y sub categorías Referente teórico Conclusiones preliminares  
Categoría: 
Procesos pedagógicos para la 




 Motivación  
 Problematización 
 Propósito y organización 
 Saberes previos 
 Gestión y acompañamiento del 
desarrollo de las competencias 
 Evaluación  
 
La motivación influye directamente en el tipo de procesos 
cognitivos y en las estrategias de aprendizaje que el 
estudiante pone en marcha cuando se enfrenta a una tarea 
de aprendizaje (Gonzales, T. 1997) citado por García, F. 
2008, pág. 20). 
Un planteamiento motivador es el que incita a los estudiantes 
a perseverar en la resolución del desafío con voluntad y 
expectativa hasta el final del proceso (MINEDU, 2014) 
Todos los procesos que conducen al desarrollo de 
competencias deben partir de una situación retadora que los 
estudiantes sientan relevante (intereses necesidades y 
expectativas) o que los enfrenten a desafíos problemas o 
dificultades a resolver… (MINEDU, 2014). 
El desarrollo de las competencias necesita ser gestionado, 
monitoreado y retroalimentado permanentemente por el 
docente, teniendo en cuenta las diferencias de diversa 
naturaleza que existen en toda el aula (MINEDU, 2014) 
Todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la 
evaluación de principio a fin; es decir, la evaluación es 
inherente al proceso (MINEDU, 2014). 
 
Los docentes sostienen que la motivación, la 
problematización, los saberes previos, la gestión y 
acompañamiento y la evaluación influyen en el 
aprendizaje de los niños. Sin duda, la motivación, tal 
como lo afirma Gonzales, T., logra activar los procesos 
cognitivos y las estrategias de aprendizaje del 
estudiante para resolver un problema o enfrentarse a 
una nueva situación. Asimismo, la problematización, a 
partir de situaciones interesantes para los estudiantes 
los enfrenta o desafíos que son capaces de resolver con 
autonomía y en las que el docente se convierte en 
mediador y debe monitorear y retroalimentar el proceso 
de aprendizaje, además de evaluarlo utilizando diversos 
instrumentos para verificar el logro de aprendizaje, tal 
como lo plantea el MINEDU.    
 
Categoría: 




Los procesos pedagógicos son el conjunto de prácticas, 
relaciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los 
que participan en procesos educativos, escolarizados y no 
escolarizados, con la finalidad de construir conocimientos, 
clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en 
común (Palacios, 2000, p. 1). 
En cuanto a la importancia de los procesos pedagógicos 
los docentes sostienen que la aplicación de estos 
procesos promueve el logro de aprendizajes y ayuda en 
la búsqueda de estrategias didácticas, coincidiendo con, 
Palacios, M. quien sostiene que su finalidad es construir 
conocimientos, clarificar valores y desarrollar 




 Logro de aprendizajes 
significativos 
 Estrategias didácticas 
La gestión de los procesos pedagógicos se entiende como 
“el conjunto de acciones planificadas, organizadas y 
relacionadas entre sí, que emprende el colectivo de una 
escuela –liderado por el equipo directivo- ´para promover y 
garantizar el logro de los aprendizajes” (Marco del Buen 
Desempeño Directivo, 2014, p. 13). 
de la práctica pedagógica diaria.  
Categoría: 
Adecuada convivencia escolar 
 
Sub categorías: 
 Normas de convivencia 
 Materiales educativos 
 
Schleicher (2009), citado en el texto (Módulo 4: Gestión 
curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo 
pedagógico, 2017, p. 60) “la calidad de las relaciones entre 
docentes y estudiantes, así como el nivel de la disciplina en 
clase son los factores que están más correlacionados con el 
desempeño de los estudiantes”, de allí la importancia de 
generar un clima favorable para lograr aprendizajes de 
calidad 
Para el Ministerio de Educación de Chile (2002), citado por 
(Bazdresch, 2014. p. 17), la convivencia escolar no se 
reduce a la interrelación personal, incluye “las formas de 
interacción entre los diferentes estamentos que conforman 
una comunidad educativa, por lo que constituye una 
construcción colectiva y es responsabilidad de todos los 
miembros y actores educativos sin excepción”. 
Se puede establecer que para la aplicación de los 
procesos pedagógicos es necesaria una adecuada 
convivencia escolar, por ello se debe establecer y 
evaluar las normas de convivencia en forma 
permanente, así como establecer una buena relación 
entre docente y estudiantes y entre los mismos 
estudiantes, tal como lo afirma Schleicher (2009), citado 
en el texto Módulo 4: Gestión curricular, comunidades 
de aprendizaje y liderazgo pedagógico (2017, pág. 60) 
“la calidad de las relaciones entre docentes y 
estudiantes, así como el nivel de la disciplina en clase 
son los factores que están más correlacionados con el 
desempeño de los estudiantes” 
Categoría: 
Conocimiento de los procesos 
pedagógicos 
Sub categorías: 
 Aprender los procesos 
pedagógicos y didácticos 
 Búsqueda de estrategias 
didácticas 
Un mayor y mejor conocimiento de la naturaleza compleja de 
los procesos pedagógicos puede ayudarnos a acertar en la 
selección de estrategias y medios para impulsar cambios en 
ellos y así remontar, con el compromiso de los actores, las 
brechas que actualmente separan las prácticas pedagógicas 
dominantes de las deseables (Palacios, M. 2000, pág. 1). 
Los docentes consideran que es necesario conocer bien 
los procesos pedagógicos para poder aplicarlos en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, además esto 
ayuda a buscar estrategias didácticas adecuadas para 
el logro de aprendizaje, tal como lo afirma Palacios, 
pues el mejor conocimiento de estos procesos ayuda a 
mejorar la práctica pedagógica. 
Categoría: 
Actualización de la práctica pedagógica 
 
La formación permanente implica, individualmente o en 
equipo, experiencias de aprendizaje a través de las que 
adquieren o mejoran sus conocimientos, destrezas y 
habilidades, y que les permite intervenir profesionalmente en 
el desarrollo de la enseñanza, del currículum y de la escuela, 
con el objetivo de mejorar la calidad de la educación. 
En cuanto a la actualización de la práctica pedagógica 
los docentes sostienen que las acciones que ayudan a 
mejorar la aplicación de los procesos pedagógicos y 
didácticos son las capacitaciones, talleres y círculos de 
aprendizaje, monitoreo y acompañamiento; y que éstas 





 Liderazgo pedagógico 




Marcelo (1994), citado por (De Martín, 2005, pág. 16), 
Valdés, H. (2008, pág. 1) afirma que “Podrán perfeccionarse 
los planes de estudio, programas, textos escolares; 
construirse magníficas instalaciones, obtenerse excelentes 
medios de enseñanza; pero sin profesores eficientes no 
podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la educación”. 
Desimone (2002), citado por (OCDE, 2009, pág. 148), 
concluye que el desarrollo profesional es más eficaz para 
cambiar la práctica docente cuando está organizado 
alrededor de la participación colectiva de los docentes (de la 
misma escuela, departamento o grado), centrada en 
actividades de aprendizaje activo, 
Educación, así como a través del trabajo colegiado, 
concordando con Marcelo, Valdés y Desimone quienes 
sostienen que la formación continua hace más eficiente 
la práctica docente y que esta debe darse de manera 
colaborativa dentro de la escuela. 
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Mejorar la aplicación de los procesos pedagógicos y 
didácticos de los docentes del nivel primario de la 
Institución Educativa N° 14795 Divino Jesús Misericordioso 
del distrito de Bellavista - Sullana  
Promover una eficiente 
planificación y desarrollo 
de las sesiones de 
aprendizaje  
 
Promover una práctica 
pedagógica basada en 
los nuevos enfoques 
Elevar el  nivel de logro 
de aprendizaje de los 
estudiantes 
Desarrollar acciones de 
monitoreo y 
acompañamiento 
permanente a la práctica 
pedagógica 
Implementar estrategias 
en los docentes para 
mantener un clima de 
convivencia escolar 
favorable 
Promover el  
conocimiento de los 
procesos pedagógicos  
en los docentes para la 
mejora de su práctica 
pedagógica 
 
